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ABSTRAK
Khaedir Rakhmat A. Pengaruh Peletakan Multifoil Ppada Gerak Dinamis 
Roll Double Pile Akibat Gelombang. (dibimbing oleh  Ir. Juswan, MT dan 
Dr.Eng. Achmad Yasir Baeda, ST.,MT.)
         Terjadinya gelombang tinggi di laut cukup sulit diprediksi dan tidak 
menutup kemungkinan akan terjadi secara berulang. Fenomena inilah yang 
menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan pada bangunan pantai.
       Penelitian ini bertujuan membuktikan bahwa bangunan pantai maupun 
bangunan apung yang dilengkapi dengan foil terbalik bersudut kemiringan 
tertentu dapat mengurangi gerak rolling pada bangunan tersebut dan pengaruh 
posisi penempatan foil tersebut pada bangunan terhadap gerak rolling.
         Penelitian dilakukan dengan metode eksperimental di Laboratorium Uji 
Gelombang Teknik Kelautan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Bahan 
yang digunakan adalah 2 pipa paralon, pegas (sebagai pengikat pipa paralon) dan 
3 foil (terbuat dari kayu) yang mengacu pada standar NACA 2412. Benda uji ini 
diletakkan ditengah tangki uji gelombang dengan kedalaman 65cm, 60cm, dan 
55cm serta variasi sudut kemiringan 175°, 170°, 160°, 185°, 190°, dan 200° pada 
tiap kedalaman untuk foil 1 sedangkan foil 2 dan 3 diletakkan pada kedalaman 
25cm dan 10cm dengan sudut kemiringan 175°. Variabel-variabel yang digunakan 
antara lain variabel kedalaman kolam, ukuran pipa, periode gelombang, panjang 
gelombang dan tinggi gelombang.
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerak rolling maksimum yang terjadi
pada benda uji dengan foil tanpa sudut kemiringan yaitu sebesar 10,22cm untuk 
pipa 1 dan 10,16cm untuk pipa 2, sedangkan benda uji dengan foil bersudut 
miring diperoleh gerak rolling minimum sebesar 7,58cm untuk pipa 1 dan 7,7cm 
untuk pipa 2 pada posisi kedalaman 65cm dengan kemiringan 200°, yang berarti
simpangan yang terjadi pada benda uji dengan foil bersudut miring lebih kecil
dibandingkan foil tanpa sudut kemiringan.
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